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Wijze van aanvragen 
 
Archiefstukken beschreven in deze inventaris, worden aangevraagd door het opgeven 
aan de terminal in de leeszaal van het nummer van de toegang, vermeld op het 




en door opgave van het inventarisnummer dat u aantreft links vóór elke archief-
beschrijving. 
 
Beperkingen inzake raadpleging en reproductie 
 
Alle stukken zijn vrij raadpleegbaar. Archiefbescheiden die wegens hun fysieke 
toestand als ontoegankelijk worden beschouwd zijn niet consulteerbaar. Voor de 
reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
 
Voorkeurvorm voor het citeren van het archief 
 
Het verdient aanbeveling om het archief de eerste maal te citeren met zijn volledige 
naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie. 
Volledig: RIJKSARCHIEF TE BRUGGE, Archief van het Bureel van 
Weldadigheid te Krombeke, nr.… [inventarisnummer] 
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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie:  BE RABR, POA Krombeke (513 – 712) 
 Nummer toegang: 224/2 
Naam: Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke 
Datering: [1717] 1797-1915 
Beschrijvingsniveau:  Archiefbestand 




Bureel van Weldadigheid te Krombeke. 
2. GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER 
In 1796 beval de Franse regering de oprichting van een Bureel van Weldadigheid in elke 
gemeente. De oude zorginfrastructuren van het ancien régime werden hiermee opgeheven. Op 
gemeentelijk niveau was niet langer de armendis, maar het Bureel van Weldadigheid bevoegd 
voor de armenzorg. Het Bureel van Weldadigheid was een openbare instelling met 
rechtspersoonlijkheid die onder het toezicht stond van de gemeentelijke overheid. Elk Bureel 
van Weldadigheid telde 5 leden tijdens de 19de eeuw. Deze leden werden aangeduid door de 
gemeenteraad. De dagelijkse leiding van het Bureel van Weldadigheid werd waargenomen 
door de ontvanger. In 1925 werden de Burelen van Weldadigheid vervangen door de 
Commissies van Openbare Onderstand.1  
Het Bureel van Weldadigheid van Krombeke stond in voor de materiële steun aan 
hulpbehoevenden die in deze gemeente hun onderstandsdomicilie hadden. De ondersteuning  
gebeurde aan huis en bestond uit hulp in natura of geld. De fondsen van het Bureel van 
Weldadigheid waren hoofdzakelijk afkomstig van het beheer van hun eigen goederen. Deze 
bestonden vooral uit onroerende goederen gelegen in Krombeke en directe omgeving. In de 
loop van de 19de eeuw breidde het onroerend bezit van het Bureel van Weldadigheid uit door 
schenkingen. Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw was Auguste Floor (1825-
1890) ontvanger van het Bureel van Weldadigheid. Hij was ook gemeenteontvanger, 
gemeentesecretaris en burgermeester van Krombeke. Hij combineerde het ontvangerschap 
                                                 
1 VANDERMAESEN M., Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne. II. 
Archieven van overheidsinstellingen vanaf 1795 (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. 
Gidsen, 56), Brussel, 2002, p. 183-187. 
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van het Bureel van Weldadigheid van Krombeke met dat van Proven, Stavele en 
Westvleteren.2  
B. ARCHIEF  
1. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF 
De oudste gegevens over de geschiedenis van het archief van het Bureel van Weldadigheid 
van Krombeke dateren uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Op dat moment werden door 
archivarissen van het RA Brugge tientallen inspecties uitgevoerd om de toestand van zowel 
moderne als oude archieven bij gemeentebesturen in de provincie West-Vlaanderen in kaart te 
brengen. Een inspectieverslag uit de periode 1877-1881 meldt dat het archief van de gemeente 
Krombeke werd bewaard in de privé-woning van burgemeester Auguste Floor. Hoewel er niet 
specifiek wordt verwezen naar het Bureel van Weldadigheid als afzonderlijk archiefbestand, 
is de kans groot dat dit archief samen met het archief van het gemeentebestuur van Krombeke 
ten huize Floor werd bewaard.3 Het gemeentearchief werd later overgebracht naar de zolder 
van de herberg waar de zittingen van het schepencollege plaatsvonden. Volgens de Franse 
historicus Jacques Toussaert werd het gemeentearchief van Krombeke tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Frankrijk in veiligheid gebracht. Deze auteur meldt ook dat de materiële 
bewaaromstandigheden van het gemeentearchief tijdens het midden van de 20ste eeuw niet 
ideaal waren. Op de zolder van het gemeentehuis viel het archief ten prooi aan sterk 
wisselende temperatuurschommelingen en insijpelend vocht.4 In 1962 lijkt de toestand 
verbeterd. Het archief werd bewaard in een aparte archiefruimte in het gemeentehuis, maar 
was niet geïnventariseerd.5 
2. VERWERVING 
Het archief van het Bureel van Weldadigheid werd, samen het archief van het 
gemeentebestuur van Krombeke, in augustus 1970 neergelegd in het RA Brugge.6 De 
neerlegging volgde kort op een inspectiebezoek. De opheffing van Krombeke als zelfstandige 
gemeente vanaf 1 januari 1971 was de directe aanleiding om de oudste stukken van het 
gemeentearchief en het archief van het Bureel van Weldadigheid neer te leggen. Bij de 
neerlegging werd een korte overdrachtslijst opgesteld van de 7 pakken archief.7   
III. INHOUD EN STRUCTUUR 
A. INHOUD EN BEREIK 
Dit archiefbestand heeft betrekking op de werkzaamheden van het Bureel van Weldadigheid 
tussen 1797 en 1915. Het bevat hoofdzakelijk documenten in verband met het bestuur, het 
beheer van de goederen en de financiën. Het register van de beraadslagingen ontbreekt 
evenwel voor de periode 1827-1853. De stukken in verband met het beheer van de goederen 
                                                 
2 SCHEPENS L., De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie van een instelling 
en haar leden met 501 biografieën van Westvlaamse notabelen, Tielt-Amsterdam, 1976, p. 498 
3 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke).  
4 TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres paroissiaux (Mémoire pour 
le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de Lille), Rijsel, 1956, p. 12-13. 
5 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
6 RA Brugge, Administratief archief, nr. 2.04.  
7 RA BRUGGE, Archiefdossier stad Poperinge (deelgemeente Krombeke). 
Archief van het Bureel van Weldadigheid te Krombeke Nummer toegang: 224/2 
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zijn het meest omvangrijk. Deze hebben hoofdzakelijk betrekking op de verpachting van 
goederen, de verkoop van hout en schenkingen door particulieren. De jaarrekeningen van de 
ontvanger zijn bewaard van 1804/1805 tot 1909. De begrotingen zijn bewaard van 1819 tot 
1909. Beide reeksen bevatten een aantal korte hiaten. In de 19de eeuw werden drie 18de-
eeuwse rekeningen van de dismeester van Krombeke in een band met jaarrekeningen van de 
ontvanger gebonden. 
B. UITGEVOERDE SELECTIES EN VERNIETIGINGEN 
Bij de neerlegging van het archief van het Bureel van Weldadigheid van Krombeke bevonden 
zich archiefbescheiden van het gemeentebestuur van Krombeke. Deze stukken werden 
afgescheiden en in een nieuw bestand ondergebracht met een aparte inventaris.8 Tijdens het 
inventariseren werden de stukken in zuurvrije omslagen geplaatst. Oude omslagen uit de 19de 
eeuw werden vernietigd. 
C. ORDENING 
Het archief werd geordend volgens een classificatie die de organisatie, taken en 
bevoegdheden van de instelling weerspiegelt. 
IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Alle stukken zijn ouder dan 30 jaar en dus vrij raadpleegbaar. Voor privacygevoelige 
documenten jonger dan 100 jaar dient de toelating te worden gevraagd aan de secretaris van 
het OCMW te Poperinge. 
B. VOORWAARDEN VOOR REPRODUCTIE 
Voor de reproductie gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in het Rijksarchief. 
C. TAAL EN SCHRIFT 
De archiefbescheiden zijn zowel in het Frans en Nederlands opgesteld. 
D. TOEGANGEN 
Deze inventaris vervangt een summiere overdrachtslijst  uit 1970. 
E. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
Bij het begin van de 20ste eeuw werden de begrotingen en jaarrekeningen van de ontvanger in 
banden gebonden. Het was niet mogelijk om deze reeksen opnieuw te scheiden. Met behulp 
van pro memoriebeschrijvingen wordt de inhoud van deze banden toegelicht. 
                                                 
8 LAMBRECHT T., Inventaris van het archief van de gemeente van Krombeke. Brussel, 2015. 
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V. VERWANT MATERIAAL 
A. ORIGINELEN EN KOPIEËN 
Het O.C.M.W.-archief te Poperinge bewaart de archieven van de Commissie voor Openbare 
Onderstand van Krombeke (1925-1971) en een aantal stukken met betrekking tot het Bureel 
van Weldadigheid van Krombeke uit de late 19de en vroege 20ste eeuw. Door de fusie met de 
gemeente Proven in 1971 hield de Commissie van Openbare Onderstand te Krombeke op te 
bestaan als archiefvormer. In 1983 werd een inventaris opgesteld volgens de Nationale 
Decimale Tabellen van het archief van de Commissie van Openbare Onderstand van 
Krombeke en rechtsvoorgangers (Inventaris van het archief van de vroegere Commissies van 
Openbare Onderstand der stad Poperinge volgens de decimale tabellen van de Vereniging 
van Belgische Steden en Gemeenten). De stukken bewaard op het O.C.M.W.archief te 
Poperinge sluiten chronologisch aan op de archiefbescheiden en –reeksen beschreven in deze 
inventaris. Op het Stadsarchief van Poperinge wordt het archief van de gemeente Krombeke 
bewaard dat in 1970 niet werd overgedragen aan het RA Brugge. In dit archiefbestand 
bevinden zich nog stukken die betrekking hebben op de werking van het Bureel van 
Weldadigheid. Het betreft hoofdzakelijk documenten uit de 20ste eeuw. Een aantal reeksen in 
verband met het beheer van de goederen en het financieel beheer sluit wel chronologisch aan 
bij de reeksen opgenomen in deze inventaris. Van het archief van de gemeente Krombeke is 
een inventaris beschikbaar opgesteld in 1979 volgens de Nationale Decimale Tabellen. 
De begrotingen (1861-1870) en jaarrekeningen van de ontvanger (1861-1870) van het Bureel 
van Weldadigheid werden samen met de begrotingen van de gemeente Krombeke in een band 
ingebonden tijdens de 19de eeuw. Deze stukken werden als pro memoriebeschrijvingen in 
deze inventaris opgenomen.9 Het archief van het gemeentebestuur van Krombeke bewaard op 
het RA Brugge bevat ook een aantal stukken betreffende het toezicht van het gemeentebestuur 
op de werking van het Bureel van Weldadigheid. Deze stukken werden beschreven in het 
onderdeel ‘Voogdij over het Bureel van Weldadigheid’.10  
B. PUBLICATIES 
NUYTTENS, M., Het gemeente- en O.C.M.W.-archief in het gerechterlijk arrondissement 
Ieper. Inspectierapport (Miscellanea Archivistica Studia 36), Brussel, 1993. 
SCHEPENS, L., De provincieraad van West-Vlaanderen 1836-1921. Socio-politieke studie 
van een instelling en haar leden met 501 biografieën van Westvlaamse notabelen, Tielt-
Amsterdam, 1976. 
TOUSSAERT J., La population de Krombeke au XVIIIe siècle d’après les registres 
paroissiaux (Mémoire pour le Diplôme d’Etudes Supérieures d’Histoire Université de 
Lille), Rijsel, 1956. 
Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). Brugge, 2002 (De provincie West-Vlaanderen en de 
archivistiek, 3). 
                                                 
9 Zie RABRUGGE, Archief van de gemeente Krombeke nr. 20. 
10 Zie LAMBRECHT T., Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Krombeke. Brussel, 2012. 
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VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 
De ordening en beschrijving van deze archiefstukken werden uitgevoerd door Thijs 






1-2. Registers van de beraadslagingen van het bestuur. 
1825-1837, 1853-1908. 2 delen 
1. 11 aug. 1825-7 jan. 1837. 
2. 5 maa. 1853-10 okt. 1908. 
3. Besluit van de gemeenteraad van Krombeke betreffende de aanstelling van 
Seraphin Coene tot lid van het bestuur.  
1848. 1 stuk 
Authentieke kopie. 
4. Stuk met overzicht van de leden van het bestuur. 
1837-1870. 1 stuk 
5. Staat van de samenstelling van het bestuur. 
1875. 1 stuk 
6. Convocatiebrieven voor de vergaderingen van het bestuur. 
1890-1893. 1 omslag 
7. Ingekomen brieven. 
1890-1899. 1 omslag 
II. BEHEER VAN DE GOEDEREN 
A. ALGEMEEN 
14-16. Staten van goederen (met bijbehorende inkomsten). 




17. Proces-verbaal van grensafbakening met gronden te Krombeke toebehorend aan 
de families Petit en Goffinet. 
1906. 1 stuk 
Met plan. 
B. VERWERVING EN AFSTAND 
18. Stukken betreffende gronden toegewezen aan het Bureel van Weldadigheid van 
Krombeke die vroeger toebehoorden aan de abdij van Eversam. 
1809-1820. 4 stukken 
19. Staat betreffende giften en legaten aan het Bureel van Weldadigheid sinds 1876. 
[circa 1888]. 1 katern 
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20-23. Dossiers betreffende schenkingen aan het Bureel van Weldadigheid.. 
1885-1909. 4 omslagen 
20. Auguste Floor. 
1885-1886. 
21. Anne Thérèse Van Houcke en Marie Thérèse Van Houcke. 
1885-1886. 
22. Pieter Joseph Peperstraete. 
1899-1900. 
23. Virginie Debacker. 
1909. 
24-26. Stukken betreffende het ruilen van gronden. 
1819-1910. 1 omslag en 3 stukken 
24. met Jordanus Franciscus Couttenier. 
1819-1820. 2 stukken 
25. met Désiré Camerlynckx. 
 1891. 1 omslag 
Betreft grond in gemeenschappelijke eigendom met de kerkfabriek van Krombeke. 
26. met leden van de familie Goffinet. 
1910. 1 stuk 
27. Stukken betreffende verkoop van grond aan de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen voor het aanleggen van de tramlijn Diksmuide-Poperinge. 
1908. 1 omslag 
C. EXPLOITATIE 
28-29. Staten van de bossen toebehorend aan het Bureel van Weldadigheid die in 
aanmerking komen om gekapt te worden. 
1827-1910. 2 stukken 
28. 1826. 
29. 1910. 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
30-39. Stukken betreffende de openbare verkoop en voorwaarden van de houtkap in 
bossen toebehorend aan het Bureel van Weldadigheid. 
1804/1805 (jaar XIII)-1816. 4 omslagen, 1 katern en 9 stukken 
30. 1804/1805 (jaar XIII). 1 stuk 
31. 1805 (jaar XIV). 1 stuk 
32. 1807. 1 stuk 
33. 1808. 1 omslag 
34. 1809. 1 omslag 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
35. 1810. 1 omslag 
36. 1811. 1 omslag 
37. 1812. 4 stukken 
38. 1813. 2 stukken 
39. 1816. 1 katern 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
40. Affiche betreffende de openbare verkoop van hout toebehorend aan het Bureel 
van Weldadigheid, de kerkfabriek van Krombeke en N. Vandamme. 
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1847. 1 stuk 
Beschadigd. 
41-46. Stukken betreffende de openbare verpachting van onroerende goederen 
toebehorend aan het Bureel van Weldadigheid. 
1797/1798 (jaar VI)-1909. 1 omslag en 6 katernen 
41. 1797/1798 (jaar VI). 1 katern 
42. 1810. 1 katern 
Kopie uit 1818. 
43. 1874. 1 katern 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
44. 1891. 2 katernen 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
45. 1901. 1 katern 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
46. 1909. 1 omslag 
Betreft ook kerkfabriek van Krombeke. 
47. Stukken betreffende pachtvermindering toegestaan door het Bureel van 
Weldadigheid. 
1912. 2 stukken 
48. Stuk betreffende pachtovereenkomst met Jean de Meersseman. 
1809. 1 stuk 
50. Stukken betreffende een proces voor de rechtbank van eerste aanleg te Veurne 
tegen Jean Couttenier voor achterstallige pachtschulden.  
1809-1815. 1 omslag 
49. Dossier betreffende de verpachting van het jachtrecht op gronden toebehorend aan 
het Bureel van Weldadigheid. 
1877-1907. 1 omslag 
III. FINANCIEEL BEHEER 
**-** Begrotingen. 
1819-1909. 3 banden 
78. 1819-1860. 
De jaren 1820, 1822-1824 en 1836 ontbreken. 
** 1861-1870. 
Zie RA Brugge, Archief van de gemeente Krombeke nr. 20. 
9. 1871-1890. 
Bevat ook de  jaarrekeningen van de ontvanger, 1871-1890. 
10. 1891-1909. 
Bevat ook de  jaarrekeningen van de ontvanger, 1891-1909. 
**-** Jaarrekeningen van de ontvanger. 
1804/1805 (jaar XIII)-1909. 1 band 
79. 1804/1805 (jaar XIII)-1859. 1 band 
De jaren 1820-1822 ontbreken. 
Bevat ook de rekeningen van de dismeester van Krombeke van 1717, 1746-1747 en 
1762-1763. 
** 1860-1870. 
Zie RA Brugge, Archief van de gemeente Krombeke nr. 20. 
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** 1871-1890. 
Zie bestanddeelnummer 9. 
** 1891-1909. 
Zie bestanddeelnummer 10. 
11-12. Bewijsstukken bij de jaarrekeningen van de ontvanger. 
1887-1888. 2 liassen 
11. 1887. 
12. 1888. 
13. Staat van de inkomsten en uitgaven. 
1814. 1 stuk 
56. Stukken betreffende de financiële tussenkomst van het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen voor de ondersteuning van behoeftigen. 
1890-1914. 1 omslag 
IV. HULPVERLENING 
51. Staten van de verschillende categorieën van ondersteunden en bijbehorende 
uitgaven te Krombeke van 1895 tot 1899. 
1901. 1 stuk 
53-54. Lijst van personen die steun ontvangen. 
[Eerste helft 19de eeuw]-1911. 1 stuk en 1 omslag 
53. [Eerste helft 19de eeuw]. 1 stuk 
54. 1894-1911. 1 omslag 
52. Stuk betreffende overeenkomst met de bakkers van Krombeke voor de levering 
van brood. 
1847. 1 stuk 
8. Stuk betreffende overeenkomst met J. Butaye, geneesheer te Roesbrugge, voor het 
verlenen van medische diensten aan behoeftigen te Krombeke. 
1891. 1 stuk 
Bevat ook een lijst van personen die in aanmerking komen voor medische zorgen, circa 1891. 
55. Stukken betreffende de aanvraag tot steun door Jean Devloo. 
1810. 2 stukken 
57-77. Stukken betreffende ondersteuning van individuen in het kader van de 
onderstandswoonst. 5 omslagen en 37 stukken 
1892-1910. 
57. Florence Defever. 
1892-1901. 1 omslag 
58. Sophie Kinoo. 
1894-1900. 1 omslag 
59. Elodie Mahieu. 
1894. 2 stukken 
60. Irma Verbrigghe. 
1894. 4 stukken 
61. Irma Delanghe. 
1899. 1 stuk 
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62. Séraphin Delanghe. 
1899. 1 stuk 
63. Marie-Louise Moenaert. 
1899. 3 stukken 
64. Regina Knockaert. 
1900-1902. 4 stukken 
65. Clémence Baelen. 
1901. 3 stukken 
66. Remi Notebaert. 
1901-1908. 1 omslag 
67. Désiré Luyssen. 
1902-1904. 1 omslag 
68. Marie Cornette. 
1903. 3 stukken 
69. Jérôme Mahieu. 
1903. 1 stuk 
70. Cathérine Verhaeghe. 
1903-1904. 1 omslag 
71. Henri Parein. 
1905. 1 stuk 
72. Séraphin Alleweirelt. 
1908. 3 stukken 
73. Emma-Cornelia Theessen. 
1908. 1 stuk 
74. Jérémie Van Dromme. 
1908. 3 stukken 
75. Henri Theeten. 
1910. 1 stuk 
76. Amand Renterghem. 
1910. 4 stukken 
77. Basile Verbrigghe. 
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